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УПК Российской Федерации). Такая мотивировка возможна и основывается 
на той посылке, что преюдиция - это частный случай общеобязательности 
итогового судебного акта - универсального признака законной силы этого ак­
та. То есть, как указывалось выше, преюдиция есть обязательность судебных 
решений для самих судов. Само же правило лишь конкретизирует то, в чем 
именно эта обязательность для судов состоит. Это предложение позволяет 
соблюсти требование мотивированности постановления по делу об админи­
стративном правонарушении.
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С общепринятой точки зрения, нашедшей отражение в учебной литера­
туре: «взаимодействие представляет собой согласование усилий (действий) 
двух и более участников, совместно решающих конкретную задачу. С содер­
жательной точки зрения взаимодействие заключается в согласованных по це-
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ли, месту и времени усилиях и во взаимной помощи по достижению задач, 
стоящих перед взаимодействующими субъектами»1.
Общепризнано, что организация взаимодействия органов внутренних 
дел с другими государственными органами власти и общественными объеди­
нениями, обеспечивает успешное выполнение возложенных на них задач. 
При этом, несмотря на относительную разработанность понятийного аппара­
та в области осуществления взаимодействия, нормативно закрепленного 
определения понятия взаимодействия органов внутренних дел с другими 
правоохранительными и иными государственными органами власти, и обще­
ственными объединениями - не существует.
Стоит согласится с мнением С.А. Потаповой, которая определила вза­
имодействие как разновидность управленческой деятельности, обладающей 
специфическими чертами, такими как:
- наличие субъектов, объектов и предмета совместной деятельности;
- наличие целей;
- информационное обеспечение и анализ;
- выработка решений;
- оценка совместной деятельности2.
Заметим, что осуществление любой управленческой деятельности, в 
том числе в области организации взаимодействия невозможно без определе­
ния основополагающих правил (принципов), правовой основы и форм взаи­
модействия и сотрудничества субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.
Также не вызывает сомнений, что определение базовых принципов де­
ятельности органов внутренних дел (полиции), в том числе в сфере взаимо­
действия с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
имеет существенное практическое значение для деятельности сотрудников 
территориальных органов МВД России в рассматриваемом направлении, так 
как помогает правоприменителю сформировать для себя идеальную кон­
струкцию правомерного поведения, которая в дальнейшем в ситуации недо­
статочно глубоких специализированных знаний приказов (вызванной боль­
шим количеством нормативных правовых актов, в рассматриваемой сфере 
деятельности и недостатками в служебной подготовке), поможет сотруднику 
принять правомерное решение и самое главное, не допустить в результате 
своих действий нарушения прав и свобод граждан, в первую очередь несо­
вершеннолетних.
Проанализировав юридическую литературу, мы пришли к выводу о 
том, что в настоящее время в науке отсутствует единая общепринятая систе­
ма принципов осуществления взаимодействия ОВД с субъектами профилак­
тики правонарушений несовершеннолетних, которая удовлетворяла бы всем
1 Административная деятельность полиции: учебное пособие / Ю.Н. Демидов. - М. : ДГСК 
МВД России. - 2014. -С 555.
2 Потапова С.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с другими право­
охранительными органами по противодействию экономической преступности: Дис. ^канд. юрид. 
наук. М., 2010. С. 36.
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критериям сущности понятия принцип.
В настоящее время под принципами деятельности следует понимать 
концептуальные идеи, основные положения, руководящие начала и требова­
ния, предъявляемые к построению, организации работы, способам осуществ­
ления функций, к стратегии, тактике и стилю деятельности, к характеру вза­
имоотношений с другими государственными органами, общественными 
формированиями и гражданами.
Исходя из приведенного определения, целостная система принципов 
органов внутренних дел (полиции) в области взаимодействия определяется ее 
правовой и организационной составляющей.
В настоящее время полная система правовых и организационных прин­
ципов деятельности органов внутренних дел разработана А.П. Кореневым, 
который, в частности, отнес к ним: уважение прав и свобод человека и граж­
данина, законность, гуманизм, гласность, взаимодействие с широким кругом 
организаций и граждан1.
Однако, в связи с принятием в России Федерального закона «О поли­
ции», правомерно говорить о необходимости корректировки системы прин­
ципов деятельности органов внутренних дел, в том числе в области осу­
ществления взаимодействия, предложенной Кореневым.
Учитывая, что деятельность по осуществлению взаимодействия, явля­
ется разновидностью управленческой (административной) деятельности, как 
одного из видов деятельности полиции принципы деятельности полиции в 
области взаимодействия в полной мере определяются общими принципами 
деятельности полиции.
К таковым, в соответствии с главой 5 Федерального закона «О поли­
ции», следует отнести: соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина; законность; беспристрастность; открытость и публичность; об­
щественное доверие и поддержка граждан; взаимодействие и сотрудниче­
ство; использование достижений науки и техники, современных технологий 
и информационных систем.
Полагаем, что вышеуказанные основополагающие нормы являются 
производными от правового статуса личности в Российской Федерации и их 
можно назвать правовыми конституционными.
По нашему мнению принципы взаимодействия и сотрудничества, а 
также использования достижений науки и техники, современных технологий 
и информационных систем, скорее относятся к организационным, но полу­
чившим законодательное закрепление.
Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что систему прин­
ципов административной деятельности, тем более, когда речь идет о защите 
прав и свобод несовершеннолетних, нельзя строить без учета общепризнан­
ных принципов международного права таких как - принцип всеобщего ува-
1 Коренев А.П. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная. 
Издание второе, исправленное и дополненное. Учебник / под ред. докг. юрид. наук, проф. А.П. 
Коренева. - М.: МЮИ МВД России. «Щит-М». - 1999. - 362 с.
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жения прав человека и принцип добросовестного выполнения международ­
ных обязательств.
Но общие принципы деятельности полиции не учитывают всей специ­
фики организации работы по взаимодействию, а именно ее административ­
ного направления деятельности. Принципы управления также определяют 
принципы деятельности полиции в области осуществления взаимодействия, в 
том числе с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолет­
них.
Исходя из вышеизложенного считаем целесообразным определить следу­
ющую структуру принципов в области взаимодействия органов внутренних 
дел с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних:
- общие правовые конституционные принципы;
- принципы управления;
- специальные принципы в области защиты прав и свобод несовершен­
нолетних.
Отметим, статья 10 Федерального закона «О полиции» (далее: «Закон») 
вводит принцип взаимодействия и сотрудничества полиции с другими право­
охранительными органами, государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, организациями и гражданами.
Данный принцип носит в большей мере не правовой, а организацион­
но-правовой характер, поскольку подавляющее большинство правопримени­
тельных решений принимается полицией и ее сотрудниками самостоятельно 
в соответствии с действующими правовыми нормами.
Закон не обязывает их при этом советоваться или согласовывать свои 
действия с какими-либо организациями или лицами. Однако реалии деятель­
ности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних во многих 
случаях требуют совместного, взаимного участия органов публичной власти 
и институтов гражданского общества в решении конкретных правоохрани­
тельных задач.
Кроме того, Закон закрепляет «встречные обязательства» сторон взаи­
модействия, предусматривая, что: «полиция при выполнении возложенных 
на нее обязанностей может использовать возможности государственных и 
муниципальных органов, общественных объединений и организаций в по­
рядке, установленном законодательством Российской Федерации»
Наряду с этим Закон устанавливает обязанность полиции в пределах 
своих полномочий: «оказывать содействие государственным и муниципаль­
ным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении 
защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а 
также оказывать поддержку развитию гражданских инициатив в сфере пре­
дупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка» (часть 3 статьи 
10).
Предписания по оказанию содействия конкретным государственным 
органам содержат нормы главы 3 Закона.
К основным формам взаимодействия относят:
- обмен информацией;
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- совместное обсуждение её в целях принятия оптимальных управлен­
ческих решений;
- разработка и реализация совместных планов и отдельных меро­
приятий в области предупреждения преступлений несовершеннолетних;
- совместное изучение состояния преступности несовершеннолет­
них (мониторинг, прогноз, выявление тенденций, закономерностей и подго­
товка материалов и справочных баз), разработка компромиссных предложе­
ний для взаимодействующих сторон, с последующим проведением общих 
или отдельных мероприятий с созданием специальных групп;
- координация деятельности;
- оказание консультационной помощи;
- участие в совместных мероприятиях.
К числу органов и лиц, с которыми взаимодействуют сотрудники 
полиции в сфере предупреждения совершения правонарушений относят: 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления образованием и образовательные учреждения, органы по делам 
молодежи и учреждения органов по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением и учреждения здравоохранения, подразделения ОВД и 
иные федеральные органы исполнительной власти, Федеральной службы 
исполнения наказаний России (ФСИН России) и муниципальной власти в 
пределах своей компетенций, общественные объединения.
Содержание может происходить различными образами. Это может 
быть, как предоставление соответствующей информации, так и обеспечение 
охраны и защиты прав таких субъектов от противоправных посягательств.
В ходе исполнения указанных обязанностей сотрудники полиции не 
должны выходить за рамки общих требований, определенных Законом о по­
лиции, иными нормативными правовыми актами.
Таким образом, организацию взаимодействия органов внутренних дел с 
субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних, можно 
определить, как совместную, согласованную по целям, времени, месту, мето­
дам и средствам достижения поставленной цели деятельность субъектов 
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Так же следует подчеркнуть, что структура принципов деятельности поли­
ции по осуществлению взаимодействия с субъектами профилактики правона­
рушений несовершеннолетних включает в себя три основных взаимосвязанных 
и взаимообуславливающих компонента:
- общие правовые конституционные принципы;
- принципы управления;
- специальные принципы в области защиты прав и свобод несовершен­
нолетних.
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ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В начале 90-х годов двадцатого столетия в общественном сознании еще 
не сложилось единого мнения по вопросу острой необходимости активного 
привлечения гражданского населения к деятельности, предусматривающей 
оказание реального содействия правоохранительным органам при решении 
повседневных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопас­
ности (ОПиОБ). Более того, некоторые специалисты считали, что, деятель­
ность по охране правопорядка является прерогативой и одной из главных 
функций государства.
Участие граждан из числа населения, общественных организаций в 
сфере ОПиОБ рассматривалось лишь в формате информирования соответ­
ствующих правоохранительных органов о потенциально возможных или уже 
свершившихся правонарушениях, а кроме того конфиденциального сотруд­
ничества лишь отдельных граждан со специализированными оперативно­
розыскными службами, имеющимися в структуре правоохранительных орга­
нов.
Заметим, что такие взгляды активно пропагандировались в централь­
ных и местных масс-медиа, авторы публикаций утверждали, что возмож­
ность активного участия граждан в пресечении правонарушений неизбежно 
повлечет массовые нарушения законности, а так же необоснованное ограни­
чение гражданских свобод и прав многих категорий населения
В настоящее время взгляды на систему взаимодействия правоохрани­
тельных органов и общественных организаций в сфере ОПиОБ кардинально 
изменились, а руководством страны и МВД России за последние несколько 
лет разработан и активно реализуется комплекс мер организационно­
правового характера, имеющих целью усовершенствовать взаимодействие
